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Graduation Ceremony 
WOLLONCONC INSTITUTE OF EDUCATION 
11 a.m., 20th APR,IL, 1979 
Chairman of Council: 
R. J. PEARSON, AMTC, FIM, FAIM, HAIMM, MAIMME 
Director: 
W. PI KE, MA, Dip Ed, Dip PA, AFAIM, MAOE, JP 
PROGRAMME 
blan/are 
(congregation will stand) 
ACADEM IC PROCESSION 
'God Save The Queen' 
The Chairman of Council 
Mr. R. J. PEARSON 
The Right Worshipful the Lord Mayor 
of the City of Wollongong 
ALDERMAN F. ARKELL 
t)ccasz'onal (Jlddress 
EMERITUS PROFESSOR L. M. BIRT 
BAgrSc, BSc, PhD (Melb), DPhil (Oxon) 
VICE-CHANCELLOR, THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
Vote of thanks: Mr. R. J. PASCOE 
President, Students Association Council 
Gp ziOfjue 
THE DI RECTOR 
'Advance Australia Fair' 
Words and music by PETER DODDS McCORMICK ("AMICUS") (1834-1916) 
Australia's sons, let us rejoice; 
For we are young and free; 
We've golden soil and wealth for toil 
Our home is girl by sea. 
Our land abounds in Nature's gifts 
Of beauty rich and rare; 
In hist'ry's page lel ev'ry stage 
Advance Australia fair. 
CHORUS 
In joyful strains then let us sing, 
IIAdvance Australia Fair". 
[R,etz'r!'nfj [fJrocessz'on-
OFFICIAL PARTY and ACADEMIC STAFF 
FOLLOWED by GRADUATES 
LUNCHEON ARRANGEMENTS: 
From 1.15 p.m. onwards, a barbecue lunch will be served to ticket holders 
in the Canteen and adjacent grounds. 
DIPLOMA IN TEACHING 
PRIMARY EDUCATION 
AWARDED WITH DISTINCTION 
BURGIN, Robyn. Department of Education Prize for the best Graduating Student 
CARSELDINE, Glenis Mary 
CRANE, Vicki-Ann 
SHEATHER, Christine Robyn 
PRIMARY EDUCATION 
ADAMSON, Roslyn Ann 
AINGER, Paul Francis 
ALA TZAS, Anne-Mar ie 
ALLEN, Carme l Joan 
ALLEN, Pame la Chr istine 
AND ERSON, Julie An ne 
ARMSTRONG, Janine Ray 
BARROW, Dianne Glenys I'rene 
BARTSCH ,Sus an Louise 
BATAILLE, Barbara Joy 
BEE K, Caroline Margaretha 
BE HRINGER, Marc Frederick 
BENTLEY, Russell Joh n 
BERWICK, Mar k Timothy 
BIDDULPH, De bra Maree 
BIRCHILL, Sue Miche ll e 
BISHOP, Debra Dawn 
BLACK, Helen Marguerite 
BLANCH, Sally-Ann 
BLAND, Marion Lucy 
BLAND, Wayne Darrell 
BODYCOTT, Peter Thomas 
E'RADDOCK, Sherylee Gai 
BROWN, Linda Jane 
BROWN, Peter Leslie 
BRUCE, Gary Andrew 
BUCHAN, Jeffrey I'an 
BURDEN, Debra Vera 
CAUSER, Belinda Ross 
CHADWICK, Jennifer Lee 
CHANNELL, Margaret 
CHAPMAN, David lan Willis 
CHARTERS, Donna Joan 
CHIDGEY, Peter Keven 
CLARKE, Gregory Kevin 
CLAYPOL E, Christine Mary 
COCHRAN E, Lewis Harold 
COCHRAN E, Marisa 
COLLlNS, Peter Andrew 
COOK, J anette Monica 
COSTA, Margaret 
COSTI GAN, Al an Vincent 
CRAIG, Shauna 
CROOKS, Noni Maree 
CRYER, J anette Anne 
DE LAN EY, Pa trici a 
DE ROOY, Sylvi a 
DUN CA N, Jayne Linda 
EMERY, Alison Mary 
EVANS, Juli e Eli zabeth 
FAI RBA I'RN, Adele Joy 
FE LLOWES, Jill 
FERGUSON, David Ke l 
FIELD, Jane lle 
FISHER, Marian Jane 
FORD, Wendy An ne 
FO RN AC IA RI, Maria-Lucia 
FRAGAR, Russell John 
FULLER, Kerrin Anj\e. 
GACITU A, Eduardo Alfo nso 
GALVIN, Ja mes David 
GARA TO, Miri am 
GJ'BB, Anne Ellenor 
GILOGLEY, Rhonda Evelyn 
GLENN, Narelle Margaret 
GL YNN, Robyn Frances 
GOLDSMITH, Deborah Eileen Anne 
GOODWIN, Kevin Patrick 
GOSNELL, Penney Louise 
GRA Y, Amanda 
GREEN, Dale Irene 
GREGORY, Robin Isabel 
HANDCOCK, Lesley Alison 
HANSON, Tracy Anne 
HARRIS, Margaret Joan 
HA YES, Louisa Rose 
HAZELL, Julie Robyn 
HEATH, Julie Edith 
HERRAMAN, Robert Gregory 
HOLBERT, Anne Maree 
HOPPO, Joanne 
HOWARD, Gregory John 
HUGHES, Vicki Lorene 
HURLEY, Susan Elizabeth 
HUTCHINS, Agnes 
JAMI'ESON, Sharon Gloria 
JENNER, Therese Ann 
JOHANSEN, Keri Lynne 
JOHNSON, Glenda Margot 
JOHNSTON, lan Stanley 
JOHNSTON, Robyn Louise 
JONES, Phillip Leslie 
JONES, Rosslyn Mary 
JORDAN, Debbie Anne 
KEENE, Jennifer Anne 
KEITH, Jacqueline Lexie 
KELTON, Dianne Margaret 
KERNOT, Cindy Lisa 
KERRY, Phillip James 
KERSTHOLT, Carol Ann 
KEWLEY, Erica Dale 
KI NG, Jennifer Anne 
KNOFLACK, Joerg Rainer 
LAVIS, Robyn Lorraine 
LEAL, Roslyn 
LEE, Megan Vivienne 
LEONARD, Anne Maree 
LEWIS, Wendy Gai 
LOTTER, Jillian Elizabeth 
LOVEDA Y, Rosemary Margaret 
McGOLDRICK, Terry John 
McGRA TH, Catherine Therese 
McLEAN, Jean Lynette 
McMAHON, Gayle Therese 
McVEY, Kim Rosina 
MADDREN, Kathryn Elizabeth 
MARKWI'CK, Joanne Joy 
MISON, Jennifer Ruth 
MOORE, Paula Anne 
MOORE, Virginia Mary 
MORGAN, Mark Earle 
MORRIS, John Maxwell 
MORRIS, Penelope Anne 
MUNDAY, Timothy Bruce 
MURPHY, Ann Maree 
MURRAY, Vicki Kaye 
NASCIMENTO, Jennifer Mary 
NI EBORAK, Julie Ann 
NUTTALl, Stephen Edw ard 
O'BR EE, Maridy 
O'BRI EN, Gemma 
OVERAL L, Robyn Margaret 
PASTRO, Debra Anne 
PENNI E, Sharon Maree 
PERRY, Deborah Joy 
PETERS, Anne Frances 
PETERS, Ju ne Eileen 
PETKOVI'CH, Mary Ann 
PETTI FO RD, lan Richmond 
PHILl PSO N, Anne 
PHILLlPS, Julie 
PHILLI'PS, Rosa li nd Jane 
PH IPPS, Bronwyn Alice 
PICC IN, Ida Antonia 
PIP ER, Debra Lil lian 
POLAND, Sharon Faye 
PRI EST, Noel Clifford 
PRONK, June Hanna h. Director's 
Pr ize for the Best Academic 
Record 
RAHENBURY, Dale Melvie 
RE IN ERS, Maria Elizabeth 
ROBSON, Keryl Maree 
ROSS ER, Dianne Lesley 
RUZICKA, Gabr ie lla 
SAMMONS, Debra Clare 
SA TTLER, Amanda Laura 
SAUNDERS, E'eth Frances 
SAWYER, Christine Elizabeth 
SCHAFFER, Me litta Re nate 
SCOTT, Kerr ie Ann 
SERNI G, Ingrid Anita 
SH ELDON, Margaret Elizabeth 
SIMPSON, Anne-Maree 
SIMPSON, Peter Gordon 
SIVELL, David John 
SMEDL EY, Kay Irene 
SMITH, Unda Gaye 
SPADA, Sonja Maree 
STANFORD, Rosly n Joyce 
STENHOUSE, Rosemary Moya 
TELFORD, Mary Genevieve 
THOMAS, Michele Ann 
THOMPSON, Gregory Carlton 
TOLHURST, Robyn Ann 
TOMLI N, . Peter Robert 
TR,EZO NA, Susan Margaret 
TU CC IA, Amali a 
TUCKER, Kim Laure ll e 
TU RE K, Ca therine Mary 
VAN BOCKEL, Sylvia 
VANCE, John Gerard 
VOSSEN, Dorothy Anne 
WARD, Pamela 
WARE, Merryn Ch risti ne 
WATKIN, Lynn Bronwyn 
WEBB, An netle 
WEU'lE, Ly netle Margaret 
WHEELER, Garry 
WILKINSON, Margaret Frances 
WI'LLlAMS, Julie Faye 
WILLlAMS, Noelene Gae 
WILSON, Susan Joy 
WORSLEY, Lee Ann 
WORTH I NGTON, Les ley Anne 
YOUNG, Anita 
YOUNG, Gregory Davie 
PRI MARY EDUCATION -
Completed by externol studies 
ALLEN, Danny Arthur 
AND ERSON, Maree Jean 
ARMSTRONG, Elaine Frances 
AU ERSWALD, Judith Margaret 
BAILEY, Sandra Noelene 
BARADINSKY, Irene ,E lizabeth 
BARN ES, Gweneth Maud 
BARTLETT, Joan Pa tri cia 
BECK, Roberta 
BODORKOS, Mary Lyn ne 
BOOTH, Jud ith Dubrey 
BOWLEY, Ly nette Mary 
BOWMAN, Rhiannon 
BRA DY, Cynthia Eli zabeth 
BRAY, Susan Cora lie 
BRA Y AN, Janice Mary 
BRODI'E, She ri da Mary 
BU RKE, He len Rita 
BYRO N, Margaret Jane 
CARSON, Frances Katherine 
CHAME'.·ERS, Joan Victoria 
COAD, Rona ld William 
CO LW ELL, Den ise Jean 
CRAFT, Lyn netle Frances 
CROKER, Janet Miche ll e 
CULLEN, Carme l Christine 
DALEY, Leonie Suzetle 
DAWSON, Darelyn ,.}oloma 
DEAN, Eli zabeth A,,!lt' .. 
DELBR IDGE, Wendy Joy 
DE NTO N, Elena 
DERRI COTT, Geoffrey Charles 
DUCK, Jen ni fer Joan 
,EA DES, Valerie Jeanette 
EDSER, Ric hard Ernest 
FIN CH, Made leine Mary 
FISH ER, Joh n Rothwell 
GAMBLE, Pa tricia 
GARVEN, Kay Annette 
GEOGHEGA N, Chery l Anne 
GIBSO N, Janice Irene 
GIR DLESTONE, Pamela Narelle 
GRAHAM, Marion Fay 
GR I'GGS, Kerry Leigh 
GRONO, Rhonda Les ley 
HARR IS, Juanita Eve li ne 
HEALEY, Patrida Anne 
HERDE N, Anne Therese 
HERR ING, Lynette Anne 
HESTELOW, Cynthia May 
HICKS, Carole Fay 
HICKS, Miranda Corry 
HO LMES, He len May 




J EFFERY, Ross ly n Grae 
JOH NSON, He len 
JOH NSON, Jean Margaret 
J USTI CE, Nanette Joyce 
KEE NE, Ros lynGrace 
KEMP, Al is Ol1 May 
KE NNY, Anne Elizabeth 
KI NGSLAN D, Vick i Ellen 
KI'NSELA, Rhonda Elsie 
KI RTON, Christine Le nore 
KISS, Christine Joanne 
LAWRENCE, Claire Jeannette 
LIMON, Murie l Ann . 
McCOURT, Ruth He len 
McCOY, Kerry Ann 
McGRATH, Pamela Ruth 
McMILLAN, Margaret Ell en 
MANNI ON, Sue Ell en 
MAYHEW, Stephe(1 Maldwyn 
MERCER, Anne Margaret 
MERRINGTON, Mar ia Carmela 
MILAN, Maureen Gwyneth 
MIllER, Margaret Campbell 
MI TCHEL L, Wendy Gweneth 
MOLLARD, Jeanette 
MOORE, He len Constance 
MUIR, Adele Marie 
MULLANEY, Erika Maria 
MUN ZEL, Sigrid-Eva 
MUR PHY, Juli e Maria 
NICHOLSO N, Margaret Mary 
NOBLE, Diane Joan 
O'BR IEN, J an 
O'BRYAN, Lynn 
PEARSO N, He len 
POW ELL, BronwY(1 Gay 
PRENTICE, Robyn Ann 
PROPERZI, Carol Frances 
PYE, Christine Claire 
ROBINSON, Roberta Dorothy 
ROSE, Margaret Joy 
RUSHTON, Patricia Clare 
SCHLENKER, Helen Therese 
SHI'PLEE, Pamela Vivienne 
SIMON, Marlene Joy 
SMALES, Helen Frances 
SMITH, Maureen Anne 
SMITH, Ru th 
SPACKMAN, lan Law rence 
SPRING, Margaret De(1 ise 
STEELE, Gra ham Kenneth 
STEWART, Ba rba ra Doreen 
SWEE NEY, Beverley June 
TH OMAS, linda Mary 
THURGAR, Janice Mildred 
VERISAN, Mirj ana 
VERNUM, Rache l Sheila 
VIDLER, Pauline Anne 
WALSH, Leonie Claire 
WI'LKIE, Maria Margaret 
WOOD, Marie Helen 
YENN, Helen Mary 
SECONDARY EDUCATION 
A. ENGLlSH/H I STORY 
CHAMBERS, Malcolm John 
CORBY, Ross 
FIELD, David Raymond Clayton 
FORREST, Kay Smart 
GLASER, Joanne Mary 
HA YES-WI LLlAMS, Kerrie 
CAJAR, Garry Rainer 
CLARKE, Anthony Reg inald 
DALE, Gregory John 
FERENCE, Michael Joseph 
FEYEN, Frank 
GARDINER, Janette Gai 
GONCZAR, Tony 
HENNIKER, Rodney Chuck 
KAMARETSOS, Frank 
KEMP, Stephen Joh(1 
LEE SYE, Je(1 nifer 
LEYSHON, Linda Ru th 
LYON, Peter Francis 
MA RTYN, Shaun Leslie 
PEETZ, Thomas Ernst 
SAX BY, Carmen Marion Ronald 
B. MATHEMATICS 
MURPHY, John Ste phen 
RUGGERO, Joseph 
SA TTI N, Harry John 
SCHWEBEL, J ane Frances 
TOLHURST, Deni,se 
VAUGHAN, John Hugh 
WEBSTER, Michael Pete r 
WILLCOXSON, John Robert 
WYNN, Peter John 
ZEGI'EL, Peter John 
PHYSICAL EDUCATION 
ANDERSON, George Howie 
DAL SANTO, Wendy Ann 
DOUGLASS, Janelle Ann 
FAHEY, Kerry A(1n 
FREEMAN, Leslie Raymond 
HARRIS, Maxwell John 
JONES, Jennifer Anne 
LAYBUTT, Terrence Edward 
MARTIN, Gary Philip 
PLATER, Deborah Anne 
ROLLANS, Kim Stacey 
ROOTS, David Bruce 
SMITH, Gregory 
SMITH, Peter Hugh 
STUTTARD, Kerry Ann 
THOMSON, Katherine Jane 
WILLlAMS, Margaret Anne 
WllSON, Christine 
DIPLOMA IN HEALTH & PHYSICAL EDUCATION 
AGNEW, Gail Catherine 
ANDERSON, Graeme Geoffrey 
BARRY, LY(1ette Mary 
CAMPBELL, Scoft James 
COTTER ILL, Paul Roger 
DONNELL Y, Anthony Gerard 
FOGG, Stuart Martin Alexander 
HETHERINGTON, &rian 
JOLLEY, Cherylanne 
LAING, Judith Marga ret 
MICHAEL, Phi lip 
O'CONNOR, Rober! Cletus 
ORPHIN, Gregg Colin 
PEASLEY, Keith Maxwell 
RUGG, Keith - Raymond 
WALDING, Stephen John 
WILSON, Stephen Joseph 
WYKES, Murray Ray 
WYKES, Gail Ann 
GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION 
PRIMARY EDUCATION 
CALLAN, Theres'a B.Sc. 
JONES, Bradley Grant B.A. 
L1'N NETT, Colin John B.Sc. 
MARTIRE, Be ttiM B.Sc. 
MORPHETT, Maxine B.A. 
MURRA Y, Cheryly n B.A. 
NETHERY, Bri an Robert B.A. 
O'CONN ELL, Margaret Mary B.A. 
SCHIAVO, Sharon B.A. 
TUCKER, Kevin James B.A. 
WARD, Glen Norman B.Comm. (Accty.) 
WATSON, Narell e Anne B.A. 
